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Archeologisch proefsleuvenonderzoek Van den Nestlaan Broechem (Ranst) 
 
1 Inleiding en aanleiding van het onderzoek 
 
De aanvraag voor de bouw van een appartementenblok langs de Van den Nestlaan in Broechem 
(gemeente Ranst, provincie Antwerpen)werd omwille van de ligging bij de reeds deels onderzochte site 
van het vroegmiddeleeuwse grafveld op de Nierlenders, door de gemeente Ranst voor advies voorgelegd 
aan de toenmalige Afdeling Monumenten en Landschappen van de Administratie Ruimtelijke Ordening 
(heden agentschap Onroerend Erfgoed). De Afdeling Monumenten en Landschappen  adviseerde de 
uitvoering van een evaluerend en waarderend proefsleuvenonderzoek. Indien positief zou een 
vlakdekkend onderzoek opgelegd worden. Dit advies werd opgenomen in de bouwvergunning.  Zie fig. 1 
voor een algemene situering van de site t.o.v. het grafveld. 
 
Notaris Réne Van Kerkhoven trad in dit dossier op als opdrachtgevend eigenaar/bouwheer en sloot een 
overeenkomst voor de uitvoering van het evaluerend proefsleuvenonderzoek, met het toenmalige 
Instituut voor het Archeologisch Patrimonium (IAP - heden agentschap Onroerend Erfgoed).  
Het veldwerk in het kader van dit onderzoek werd uitgevoerd conform deze overeenkomst, ondertekend 
door de heer Van Kerkhoven als eigenaar en de heer Callebaut als waarnemend algemeen directeur van 
het toenmalige IAP op4 juni 2003.  
 
Het opgravingsteam bestond uit Rica Annaert (toenmalig IAP) en Walter Bartels  (toenmalig IAP). De 
topografische opmetingen en de realisatie van het opgravingsplan gebeurden door topograaf Johan Van 
Laecke (toenmalig IAP). 
Het kraanwerk voor het opengraven van de sleuven werd bekostigd door het toenmalige IAP en 
uitbesteed aan de firma John Van Hoof uit Putte.  
Het proefsleuvenonderzoek vond plaats van 2 tot 6 februari 2004. 
 
 
 
FIG. 1 Luchtfoto het onderzoeksgebied met lokalisatie van het te onderzoeken perceel én het 
vroegmiddeleeuws grafveld (©2012 AGIV) 
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2 Ligging van het projectgebied 
 
Het projectgebied bevindt zich op het zuidoostelijke  uiteinde van een noordoost-zuidwest georiënteerde 
dekzandrug (13 m zero D) die ingebed ligt tussen twee beken, de Molenbeek en de Merrebeek (fig. 2A en 
B). Deze dekzandrug vormt de waterscheiding tussen de bekkens van Kleine Schijn en Nete. De zuidelijke 
flank, helt verder zuidelijk af naar een moerassige laagte (8 m zero D) waardoor de Molenbeek haar weg 
zoekt. 2,5 km verder in zuidoostelijke richting strekt de brede alluviale vallei van de Kleine Nete (4-5 m 
zero D) zich uit.  
 
A  B  
 
 
FIG. 2A Topokaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood) gelegen naast de site van het 
vroegmiddleeuwse grafveld (lichtblauw) – (©2012 AGIV) 
 
 FIG. 2B DHM met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood) gelegen naast de site van het                           
vroegmiddleeuwse grafveld (lichtblauw) – (©2006 AGIV) 
 
 
 
De geologische ondergrond (fig. 3) wordt gevormd door mariene glauconiethoudende zanden van het 
Antwerpiaan1. De tertiaire en oud-pleistocene afzettingen bestaan in het gebied van Ranst en Broechem 
hoofdzakelijk uit lichte zandleem. Ter hoogte van de site zijn deze gronden getypeerd als droog tot matig 
droog (Pbc en Pcc) met sterk verbrokkelde textuur B horizont. De Ap horizont (bouwvoor) is er 
gemiddeld 30 cm dik. Pal ten noorden strekt het uitgebreide plaggencomplex van Broechem zich uit, 
gekenmerkt door droge, matig droge en matig natte licht-zandleemgronden (Pbm, Pcm en Pdm). 
Onmiddellijk ten zuiden grenst de site aan de moerassige, zeer sterk gleyige gronden op zandlemig 
materiaal met reductiehorizont (Lfp) waardoor de Molenbeek vloeit. Deze depressiegronden zijn 
permanent verzadigd met water. 
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FIG. 3 Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied (©2001 AGIV). 
 
 
3 Motivatie en archeologische voorkennis 
 
Ten tijde van de indiening van de bouwaanvraag was enkel fase 1 van het terreinonderzoek van het 
vroegmiddeleeuwse grafveld afgerond (zuidelijke percelen gelegen langs de Nierlenderstraat). In dat 
stadium van het onderzoek was de uitgestrektheid van het grafveld nog niet gekend. Enkel de zuidelijke 
begrenzing leek bereikt2. Verder preventief onderzoek van de percelen in de onmiddellijke omgeving was 
in 2004 dus zeker te verantwoorden bij elke toekomstige bodemingreep waarbij het archeologisch 
patrimonium zou dreigen verloren te gaan3. Een verdere motivatie is te verantwoorden omdat de 
vastgestelde begraving nog niet in verband te brengen is met enige nederzettingssporen. Vermits ook bij 
andere vroegmiddeleeuwse grafvelden deze link vaak ontbreekt en geen eenduidige positie ten opzichte 
van de grafvelden te voorspellen is, is het zeker aan te bevelen om de ruime omgeving van het grafveld 
archeologisch op te volgen bij eender welke bodemingreep.  
Zie fig. 4 voor een situering van het onderzoeksgebied ten opzichte van het grafveld. 
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FIG. 4 Situering van het onderzoekgebied ten opzichte van het vroegmiddeleeuwse grafveld(510 
graven) onderzocht in 2001-2003 (fase 1 langs de Nierlenderstraat) en 2007-2010 (fase 2 langs de Van 
den Nestlaan) - (©OE). 
 
 
4 Aanpak 
 
Vermits het terrein nog begroeid was met bomen en struiken die niet zouden verwijderd worden door de 
bouwheer/eigenaar, was het onmogelijk om te werken in een parallel grit van evenwijdige sleuven. Langs 
de westelijke  perceelgrens  werd een lange aslijn uitgezet die loodrecht op de Van den Nestlaan gericht 
was. Hierop werden naargelang de begroeiing haakse, oostelijk gerichte sleuven uitgezet waarvan de 
breedte varieerde.  Alle sleuven werden machinaal uitgegraven tot op het archeologisch leesbare niveau, 
dit wil zeggen tot op de C-bodem die er samengesteld was uit pleistocene lichte zandleemgronden. De 
bouwvoor of Ap-horizont was gemiddeld 30 tot 40 cm dik. De contouren van de sleuven werden met de 
theodoliet ingemeten (fig. 5).  
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FIG. 5 Overzicht van de proefsleuven (©OE). 
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    5 Waarnemingen 
 
Tijdens dit onderzoek werden geen archeologische sporen waargenomen: noch  sporen die te relateren 
zijn  aan het vroegmiddeleeuwse grafveld of bijhorende bewoning noch oudere noch recentere sporen. Er 
kwamen evenmin materiële vondsten aan het licht. 
Dit evaluerend onderzoek is dus als negatief te beschouwen. 
 
 
6 Besluit 
 
Dit evaluerend proefsleuvenonderzoek naar aanleiding van een bouwproject op een perceel onmiddellijk 
ten westen van het vroegmiddeleeuwse grafveld op de Nierlenders, beoogde  een betere kijk op de 
uitgestrektheid van het grafveld en/of de lokalisatie van nederzettingssporen uit dezelfde periode.  
Ondanks het negatieve resultaat, werd de eerste doelstelling deels bereikt nl. de wetenschap dat het 
grafveld zich niet verder uitstrekte dan de akker ten westen van het aanwezige zuidwest-noordoost 
gelegen fietspad (aangelegd op een oude treinbedding – zie fig. 4).  
De toenmalige afdeling Monumenten en Landschappen, de eigenaar R. Van Kerkhoven en de gemeente 
Ranst werden schriftelijk op de hoogte gebracht van de negatieve resultaten opdat de percelen in kwestie 
konden vrijgegeven worden en de bouwwerken konden van start gaan.  
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1 Voor de bodemkundige gegevens zie Baeyens 1976. 
2 Annaert & van Heesch 2001/2002, 232  
3 Ondertussen is tussen 2007 en 2010 het onderzoek van het grafveld verder gevorderd omdat ook de 
noordelijke percelen gelegen langs de Van den Nestlaan aan een extensief preventief onderzoek zijn 
onderworpen. Zie hiervoor volgende uitgebreide bibliografie: Annaert 2003A &B; Annaert 2004A & B; 
Annaert 2005A & B; Annaert 2007A & B; Annaert 2009; Annaert 2010; Annaert et al. 2011; Annaert 
2012A & B; Annaert & Ervynck 2013; Debruyne & Annaert 2009A & B; Gits 2007; Imbrechts 2007; 
Soulat 2009. 
